会计信息可靠性与相关性的“权衡”分析——基于计量方法的新视角 by 郑黎星
解决会计报表的价值信息相关性问题，一直
是会计理论界与实务界关注的问题，这更多涉及






















































































的 可 靠 性 与 相 关 性 的 系 数 取 值 范 围 都 可 以 介 于
0~100% 之 间 ， 以 数 学 上 的 连 续 区 间 表 示 即 为



















































































































































































































































































注：***，**，* 分别表示参数估计值在 1%，5%和 10%的水平上显著。小括号内的数
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估值手段并构建精确的估值函数模型（图 3 中 D
曲线），是人们后续在进一步研究会计信息的可靠
性与相关性如何“权衡”的一个重要的会计技术处
理问题。随着会计学科的持续发展、信息处理技术
的日趋先进以及信息处理成本的不断下降，系统
性的可靠性与相关性估值模型以及 D 曲线的函数
取值的合理性及适用性将会越来越符合人们的需
求，企业财务报告价值信息的可靠性与相关性“权
衡”问题也必将得到进一步的解决。
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